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Abstract 
 
The purposes of this research were 1) to study the junior high school students’ level of learning 
inquiry behavior, self- esteem, future-orientation, social support from family and learning 
atmosphere encouragement from teacher; 2) to compare the junior high school students’ learning 
inquiry behavior – base as differentiated by gender, level, GPA, parents’ monitoring for 
student’s studying perceived by students, type of student and space for learning; and 3) to 
determine if junior high school students’ self-esteem, future-orientation, social support  from 
family and learning atmosphere encouragement from teachers are the there predictors of learning 
inquiry behavior. Sample were 334 students of the schools of Ratchaburi Dioceses selected by 
stratified random sampling technique. Instruments used to collect data were questionnaires 
constructed by the researcher. Data were analyzed for percentage, mean ( ̅), standard deviation 
(S.D.), t-test, One-Way ANOVA and the Stepwise multiple Regression Analysis. The results 
found that: 1) learning inquiry behavior, self-esteem, future-orientation, social support from 
family and learning atmosphere encouragement from teacher were at the high level. 2) The 
junior high schools students’ learning inquiry behavior- base as differentialed by levels, parents’ 
monitoring for student’s studying and space for learning were different with statistical 
significance at .05. However, when classified by gender, GPA and types of students were not 
significantly different. 3) Self-esteem, learning atmosphere encouragement from teacher, future-
orientation and social support from family predicted the junior high schools students’ learning 
inquiry behavior – base at the percentage of 60.1, with a statistical significance level of .001. 
 
  Keywords: Learning inquiry behavior, Self-esteem, Future-orientation, Social support from 
family, Learning atmosphere encouragement from teacher, Junior high school students 
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พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังกัด 
สังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี1 
 
ศิริวิมล ชูชีพวัฒนา2 
กมล โพธิเย็น3 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการเห็นคุณค฽าในตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู และพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรีจําแนก
ตามข฾อมูลส฽วนบุคคลได฾แก฽ เพศ ระดับชั้นเรียน  คะแนนเฉลี่ย การติดตามดูแลการเรียนจากผู฾ปกครอง ประเภท
ของนักเรียน และการมีพ้ืนที่ในการเรียนรู฾ 3) เพ่ือศึกษาว฽าการเห็นคุณค฽าในตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾จากครูสามารถร฽วมกันทําน าย
พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรี กลุ฽ม
ตัวอย฽างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรี จํานวน 334 คน 
ได฾มาโดยใช฾วิธีการสุ฽มแบบแบ฽งชั้น สถิติที่ใช฾ในการวิเคราะห์ข฾อมูล ได฾แก฽ ค฽าร฾อยละ (%) ค฽าเฉลี่ย ( ) ส฽วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต฽างระหว฽างกลุ฽มตัวอย฽าง 2 กลุ฽มโดยใช฾การทดสอบค฽าที ( t-test) 
แบบ Independent t-test วิเคราะห์ความแตกต฽างระหว฽างกลุ฽มตัวอย฽างมากกว฽า 2 กลุ฽ม โดยการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ
ของตัวแปรที่นําเข฾าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบว฽า 1) พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ 
การเห็นคุณค฽าในตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส฽งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู อยู฽ในระดับมาก 2) พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾น เมื่อ
จําแนกตาม ระดับชั้นเรียน การติดตามดูแลการเรียนจากผู฾ปกครอง และการมีพ้ืนที่ในการเรียนรู฾ มีความแตกต฽าง
กันอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตาม เพศ ระดับคะแนนเฉลี่ย และประเภทของนักเรียน ไม฽พบ
ความแตกต฽าง 3) การเห็นคุณค฽าในตนเอง การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู ลักษณะมุ฽งอนาคต และ 
การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สามารถร฽วมกันทํานายพฤติ กรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ได฾ร฾อยละ 60.1 อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 
 คําสําคัญ: พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ การเห็นคุณค฽าในตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾น 
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บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดให฾นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 
ประการประกอบด฾วย รักชาติ   ศาสน์  กษัตริย์ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุ เรียนรู฾  อยู฽อย฽างพอเพียง 
มุ฽งมั่นในการทํางาน รักความเป็นไทย และ มีจิต
สาธารณะ ซึ่งสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการกล฽าวถึงความสําคัญของ
พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ว฽า คุณลักษณะใฝุเรียนรู฾ เป็น
ลักษณะที่สังคมต฾องการให฾เกิดขึ้นกับผู฾เรียนในด฾าน
คุณธรรม จริยธรรม ค฽านิยม จิตสํานึก สามารถอยู฽
ร฽วมกับผู฾ อ่ืนในสังคมได฾อย฽างมีความสุข (สํานัก
วิ ช าการและมาตรฐานการศึ กษา  สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานกระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2553: 5) สอดคล฾องกับอารี พันธ์มณี 
( 2545 :  15  - 16 )  กล฽ า วถึ งคว ามสํ า คัญของ
คุณลักษณะใฝุรู฾ใฝุเรียน เป็นคุณลักษณะที่สําคัญของ
ผู฾เรียนที่ควรส฽งเสริมให฾รักการเรียนรู฾ ชอบศึกษาหา
ความรู฾ และตื่นตัวกับสิ่งแปลกใหม฽รอบตัว อยากรู฾
อยากเห็น เสาะแสวงหาความรู฾ มีวิจารณญาณ เลือก
ตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดหาเหตุผล 
คิดจินตนาการ ประเมินสถานการณ์ต฽าง ๆ เกาะติด
สถานการณ์ รู฾จักซักถาม ค฾นหาคําตอบ กระตือรือร฾น
ต฽อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด฾วยการติดตามข฽าวสาร 
อ฽านหนังสือ ดูโทรทัศน์ เรียนรู฾ในแบบต฽างๆ อย฽าง
ต฽อเนื่อง และมีทัศนคติที่ดีต฽อการศึกษาตลอดชีวิต 
เพ่ือทําให฾ชีวิตของผู฾เรียนมีความหมาย มีชีวิตชีวา 
ตลอดจนสํ าเร็จการศึกษา รับผิดชอบการงาน 
รับผิดชอบชีวิตของตนเอง สามารถปรับตนเองให฾
ทันสมัย ทันยุคทันเหตุการณ์ ทันโลกและทันต฽อความ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให฾สามารถอยู฽ในสังคมการเรียนรู฾ได฾
อย฽างมีความสุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นนั้น
อยู฽ในช฽วงวัยรุ฽น (ช฽วงอายุ 13 - 15 ปี) ซึ่งเป็นวัยที่มี
สติปัญญาที่พัฒนาสูงขึ้น สามารถเรียนรู฾ และเข฾าใจ
เหตุการณ์ต฽างๆได฾ลึกซึ้งมากขึ้น เริ่มมีความคิดย฾าย
จากการคิดเชิงรูปธรรมไปสู฽การคิดแบบนามธรรม 
(ลิขิต กาญจนาภรณ์ , 2548: 36) สามารถคิด 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์สิ่งต฽างๆได฾มากขึ้น แต฽
ในช฽วงวัยรุ฽นนั้นยังขาดความยั้งคิด เกิดความสับสน
เกี่ยวกับภาระที่มีต฾องมากขึ้นเช฽น เรื่องการเรียน 
(ลิขิต กาญจนาภรณ์, 2548: 35) วัยรุ฽นสนใจในกลุ฽ม
เพ่ือนมากกว฽าครอบครัว มีกิจกรรมนอกบ฾านมากกว฽า
ในบ฾าน ครอบครัวเริ่มมีบทบาทลดลงสําหรับวัยรุ฽น 
นอกจากนั้นวัยรุ฽นยังเกิดความวุ฽นวายใจ ขาดความรู฾ 
ขาดทักษะ ขาดการฝึกฝน ขาดการลองทําผิดทําถูก
มาก฽อน ขาดการไตร฽ตรองให฾รอบคอบ และอาจรู฾สึก
เกียจคร฾าน วัยรุ฽นเป็นวัยที่ต฾องการเป็นตัวของตัวเอง 
เริ่มแสดงออกถึงสิ่งที่ตนเองชอบ  สิ่งที่ตนเองถนัด  
ซึ่งจะแสดงถึงความเป็นตัวตนของเขาที่โดดเด฽น เช฽น 
วิชาที่ชอบ  กีฬาที่ชอบเล฽น งานอดิเรก  การใช฾เวลา
ว฽างให฾เกิดความเพลิดเพลิน และกลุ฽มเพ่ือนที่ชอบและ
สนิทสนม โดยเขาจะเลือกคบคนที่มีส฽วนคล฾ายคลึงกัน 
หรือเข฾ากันได฾ และจะเกิดการเรียนรู฾และถ฽ายทอด
แบบอย฽างจากกลุ฽มเพ่ือนเช฽น แนวคิด ค฽านิยม ระบบ
จริยธรรม การแสดงออกและการแก฾ปัญหาในชีวิต แต฽
วัยรุ฽นยังขาดการใช฾เวลาว฽างให฾เหมาะสมจึงทําให฾
นักเรียนขาดพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ 
 ดังนั้นผู฾วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับ 
การเห็นคุณค฽าในตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคต การ
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส฽งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู ว฽าสามารถร฽วมกัน
ทํ าน ายพฤติ ก ร รม ใ ฝุ เ รี ย นรู฾ ข อ งนั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต฾นได฾หรือไม฽ โดยให฾นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต฾นสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัด
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ราชบุรีตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินตนเองตาม
แนวทางที่ผู฾วิจัยสร฾างขึ้น เพ่ือให฾ทราบถึงข฾อมูลปัจจัย
ที่ ส฽ ง เสริมพฤติกรรมใฝุ เรียนรู฾ ของนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต฾นสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัด
ราชบุรี และเป็นแนวทางในการส฽งเสริมพฤติกรรม
การใฝุเรียนรู฾ต฽อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการเห็นคุณค฽าในตนเอง 
ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾
จากครู และพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรีจําแนกตาม
ข฾อมูลส฽วนบุคคลได฾แก฽ เพศ ระดับชั้นเรียน  คะแนน
เฉลี่ย การติดตามดูแลการเรียนจากผู฾ปกครองตาม
การรับรู฾ของนักเรียน ประเภทของนักเรียน และการมี
พ้ืนที่ในการเรียนรู฾  
 3. เ พ่ือศึกษาว฽าการเห็นคุณค฽าในตนเอง 
ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว และการส฽งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู฾จากครูสามารถร฽วมกันทํานายพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู฾ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
1. การเห็นคุณค฽าในตนเอง 
2. ลักษณะมุ฽งอนาคต 
3. การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
4. การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนจากคร ู
ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- ระดับชั้นเรียน 
- คะแนนเฉลี่ย 
- การติดตามดูแลการเรียนจากผู฾ปกครอง 
- ประเภทของนักเรียน 
- การมีพื้นที่ในการเรียนรู฾ 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                 ตัวแปรอิสระ                                              ตัวแปรตาม 
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นิยามศัพท ์
 พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ หมายถึง การที่นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี มีการกระทําหรือการปฏิบัติ
ตนที่แสดงถึงการมีความกระตือรือร฾น ต฾องการ
แสวงหาความรู฾อันเป็นประโยชน์ตลอดเวลา มีความ
ตั้งใจ มุ฽งมั่นพยายามในการทําหน฾าที่และงานต฽างๆที่
ได฾รับมอบหมายจากครูด฾วยความรับผิดชอบเพ่ือให฾
ได฾ผลสําเร็จลุล฽วงเป็นอย฽างดี ซึ่งแบ฽งพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู฾ออกเป็น 2 ด฾าน คือ 
  1) พฤติกรรมในด฾านการเรียน ได฾แก฽ การ
ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน การตั้งใจฟังครูสอน การพูดคุย
ซักถามครูเมื่อมีข฾อสงสัยหรือไม฽เข฾าใจบทเรียน การมี
สมาธิในการเรียน ไม฽วอกแวก ไม฽เหม฽อลอย ตอบ
คําถามที่ครูสอนได฾ การทําการบ฾านส฽งครู การค฾นคว฾า
หาหาความรู฾เพ่ิมเติมจากแหล฽งเรียนรู฾ภายในโรงเรียน 
เช฽น ห฾องสมุด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  2) พฤติกรรมในชีวิตประจําวัน ได฾แก฽ 
การศึกษาหาความรู฾ด฾วยตนเองเช฽น การอ฽านหนังสือ
เพ่ิมเติมนอกจากหนังสือเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
อินเทอร์เน็ต และสื่ออ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียนอย฽าง
เหมาะสม ชอบฟังข฽าวสาร พูดคุยและซักถามเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในชีวิตประจําวันเพ่ือหาความรู฾เพ่ิมเติม
นอกเหนือจากความรู฾ในชั้นเรียน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียน
สังกัดสั งฆมณฑลราชบุรี   จั งหวัดราชบุรีที่ เพศ 
ระดับชั้นเรียน ระดับคะแนนเฉลี่ย การติดตามดูแล
การเรียนจากผู฾ปกครองตามการรับรู฾ของนักเรียน 
ประเภทของนักเรียน และการมีพ้ืนที่ในการเรียนรู฾ 
ต฽างกัน มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ต฽างกัน 
 2. การเห็นคุณค฽าในตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคต 
การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และ
การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู สามารถ
ร฽วมกันทํานายพฤติกรรมใฝุ เรียนรู฾ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 
 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัย เรื่ อง  “พฤติกรรมใฝุ เรียนรู฾ ของ
นัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาตอนต฾นของโรง เรี ยน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรี” เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เป็นหน฽วยวิเคราะห์ 
(Unit of analysis) 
 กลุ฽มตัวอย฽างที่ ใช฾ ในการศึกษาครั้ งนี้ เป็น 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพศชายและหญิงที่
กําลังศึกษาอยู฽ในโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  
จังหวัดราชบุรี ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต฾นและเปิดรับนักเรียนประจํ า จํานวน 3 
โรงเรียน คือ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โรงเรียนดรุณา
ราชบุรีวิเทศศึกษา และโรงเรียนธีรศาสตร์ ที่กําลัง
ศึกษาในปีการศึกษา 2556 แยกเป็นเพศชายจํานวน 
1,156 คน เพศหญิงจํานวน 876 คน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 2,032 คน ทําการกําหนดขนาดของกลุ฽ม
ตัวอย฽าง โดยคํานวณจากสูตรของยามาเน฽ (Yamane) 
(Yamane, 1973: 725-727) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร฾อยละ 95 สําหรับความคลาดเคลื่อน ร฾อยละ 5 
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ใช฾กลุ฽มตัวอย฽างในการศึกษาวิจัย  
334 คน จากนั้นทําการสุ฽ มตัวอย฽างโดยการสุ฽ ม
ตั วอย฽ า ง ใช฾ วิ ธี ก ารสุ฽ มแบบแบ฽ งชั้ น  ( Stratified 
Random Sampling) ตามสัดส฽วนประชากรจําแนก
ตามระดับชั้นและเพศ 
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 เครื่องมือที่ใช฾ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด฾วย
แบบสอบถามจัดลําดับคุณภาพ ซึ่งมีการวัดแบบ
มาตราส฽วนประเมินค฽า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
ซึ่งมีส฽วนประกอบที่สําคัญของเนื้อหา 6 ส฽วน คือ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข฾อมูลส฽วนบุคคลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบด฾วย เพศ 
ระดับชั้นเรียน เกรดเฉลี่ย การติดตามดูแลการเรียน
จากผู฾ปกครองตามการรับรู฾ของนักเรียน ประเภทของ
นักเรียน และการมีพ้ืนที่ในการเรียนรู฾ จํานวน 6 ข฾อ 
 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 และส่วน
ที่ 6 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค฽าใน
ตนเอง จํานวน 21 ข฾อ ลักษณะมุ฽งอนาคต 21 ข฾อ 
การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จํานวน 39 ข฾อ 
การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู จํานวน 
24 ข฾อ และพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ จํานวน 30 ข฾อ  โดย
ผู฾วิจัยได฾สร฾างและพัฒนาตามนิยามศัพท์ การทบทวน
วรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข฾อง นํา
แบบสอบถามเสนอ ผู฾ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท฽าน
พิจารณาตรวจสอบความเที่ย งตรงของเนื้ อหา 
(Content validity) เพ่ือปรับเนื้อหา ภาษาและข฾อ
คําถาม ผู฾วิจัยนําแบบสอบถามที่ได฾พิจารณาปรับปรุง
แก฾ไขแล฾วนําไปทดลองใช฾ (try out) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี  จังหวัดราชบุรีที่ไม฽ใช฽กลุ฽มตัวอย฽างจริงในการ
วิ จั ย จํ า นวน  30 คน  และหาค฽ า คว าม เชื่ อมั่ น 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค฽า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (Cronbach 
Alpha Coefficient) ได฾ค฽าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามแต฽ละด฾านเท฽ากับ .8780, .8827, 
.9667, .9507 และ .9415 
 
 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู฾วิจัยได฾ดําเนินการเก็บรวบรวมข฾อมูลโดยใช฾
แบบสอบถาม ผู฾วิจัยแจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 
334 ชุด ได฾คืนมา 334 ชุด คิดเป็นร฾อยละ 100 ทํา
การวิเคราะห์ข฾อมูลโดยใช฾โปรแกรมสําเร็จรูป กําหนด
ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่มีระดับ .05 มีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
 1. ใช฾สถิติพ้ืนฐานได฾แก฽ การแจกแจงความถี่ 
ค฽าร฾อยละ เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของกลุ฽มตัวอย฽าง 
และใช฾ค฽าเฉลี่ยและค฽าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือ
วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของกลุ฽มตัวอย฽าง 
 2. ใช฾ค฽าสถิติ t-test แบบ Independent  
และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) เพ่ือทดสอบสมมติฐานข฾อที่ 1  
 3. ใช฾สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) แบบ Stepwise เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานข฾อที่ 2 
 
ผลการวิจัย 
 1. กลุ฽มตัวอย฽างทั้งหมดเป็นเพศชายจํานวน 
189 คน คิดเป็นร฾อยละ 56.6 และเพศหญิงจํานวน 
145 คน คิดเป็นร฾อยละ 43.4 มีคะแนนเฉลี่ยมากกว฽า
หรือเท฽ากับ 3.00 จํานวน 176 คน คิดเป็นร฾อยละ 
52.7 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากว฽า 2.00 – 2.99 จํานวน 
158 คน คิดเป็นร฾อยละ 47.3  เรียนอยู฽ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 120 คน คิดเป็นร฾อยละ 
35.9 เรียนอยู฽ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 
109 คน คิดเป็นร฾อยละ 32.6 และเรียนอยู฽ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 105 คน คิดเป็นร฾อยละ 
31.5  มีการติดตามดูแลการเรียนจากผู฾ปกครองตาม
การรับรู฾ของนักเรียนอยู฽ในระดับน฾อยถึงปานกลาง 
จํานวน 177 คน คิดเป็นร฾อยละ 53 และมีการ
ติดตามดูแลการเรียนจากผู฾ปกครองตามการรับรู฾ของ
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นักเรียนอยู฽ในระดับมาก จํานวน 157 คน คิดเป็น
ร฾อยละ 47   เป็นนักเรียนประเภทไป-กลับ จํานวน 
301 คน คิด เป็นร฾อยละ 90.1 นัก เรียนประจํ า 
จํานวน33 คน คิดเป็นร฾อยละ 9.9 และมีพ้ืนที่ในการ
เรียนรู฾ จํานวน 302 คน คิดเป็นร฾อยละ 90.4 และไม฽
มีพ้ืนที่ในการเรียนรู฾ จํานวน 32 คน คิดเป็นร฾อยละ 
9.6 
 2. การวิเคราะห์ระดับ การเห็นคุณค฽าใน
ตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว การส฽งเสริมบรรยากาศใน
การเรียนรู฾จากครู และพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ พบว฽า 
การเห็นคุณค฽าในตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การส฽งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู และพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู฾  อยู฽ในระดับมาก ( ̅ = 3.6242, 3.5006, 
3.8705, 3.8786, 3.5414 และ S.D.= .4871, .4869, 
.5636, .5475, .5693 ตามลําดับ) ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงค฽าเฉลี่ย (  ̅ ) และส฽วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค฽าระดับพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ การเห็นคุณค฽า
ในตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการส฽งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู฾จากครู ของกลุ฽มตัวอย฽าง 
 
ตัวแปร    ̅ S.D. ค่าระดับ 
1. การเห็นคุณค฽าในตนเอง 3.6242 .4871 มาก 
2. ลักษณะมุ฽งอนาคต 3.5006 .4869 มาก 
3. การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 3.8705 .5636 มาก 
4.  การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู 3.8786 .5475 มาก 
5. พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ 3.5414 .5693 มาก 
 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต฽าง
ของพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ จําแนกตามข฾อมูลส฽วนบุคคล 
พบว฽ า  พฤติ ก ร รม ใ ฝุ เ รี ย น รู฾ ข อ งนั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี จังหวัดราชบุรีจําแนกตาม ระดับชั้น การ
ติดตามดูแลการเรียนจากผู฾ปกครองตามการรับรู฾ของ
นักเรียน และการมี พ้ืนที่ ในการเรียนรู฾  มีความ
แตกต฽างกันอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
จําแนกตาม เพศ ระดับคะแนนเฉลี่ย และประเภท
ของนักเรียน ไม฽พบความแตกต฽าง ดังตาราง 2, 3, 4 
และ 5 
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ตาราง 2  เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี จําแนกตามข฾อมูลส฽วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (n) 
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู ้
t ค่าเฉลี่ย 
(  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
เพศ 
ชาย 
หญิง 
 
189 
145 
 
3.5453 
3.5363 
 
.5707 
.5694 
 
.143 
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ต่ํากว฽า 2.00 – 2.99 
มากกว฽าหรือเท฽ากับ 3.00 
 
158 
176 
 
3.5008 
3. 5778 
 
.5669 
.5706 
 
-1.235 
การติดตามดูแลการเรยีนจากผู฾ปกครอง
ตามการรับรู฾ของนักเรยีน 
มาก 
น฾อยถึงปานกลาง 
 
 
157 
177 
 
 
3.7728 
3.3362 
 
 
.4648 
.5758 
 
 
7.661* 
ประเภทของนักเรียน 
ไปกลับ 
ประจํา 
 
301 
33 
 
3.5322 
3.6253 
 
.5649 
.6107 
 
-.891 
การมีพื้นที่ในการเรียนรู฾ 
มี 
ไม฽ม ี
 
302 
32 
 
3.5947 
3.0385 
 
.5522 
.4815 
 
6.121* 
*p< .05 
ตาราง 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี 
จังหวัดราชบุรี จําแนกตามข฾อมูลส฽วนบุคคล 
ระดับชั้น จ านวน (n) 
ค่าเฉลี่ย 
(  ̅ ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าระดับ 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 109 3.7138 .5720 มาก 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 120 3.4831 .6095 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 105 3.4292 .4745 ปานกลาง 
รวม 334 3.5414 .5693 มาก 
 
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾น
ของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรีจําแนกตามระดับชั้น 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 
ระหว฽างกลุ฽ม 2 4.968 2.484 7.987* 
ภายในกลุ฽ม 331 102.951 .311  
รวม 333 107.919   
* P< .05 
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ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกต฽างเป็นรายคู฽ พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของ
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จําแนกตามระดับชั้น 
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
( ̅ = 3.7138) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
( ̅ = 3.4831) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
( ̅ = 3.4292) 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
( ̅ = 3.7138) 
- - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  
( ̅ = 3.4831) 
.2307* - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  
( ̅ = 3.4292) 
.2846* .0538 - 
* P< .05 
 ผลการทดสอบความแตกต฽างของพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของ
โรงเรียนสั งกัดสั งฆมณฑลราชบุรี  จํ าแนกตาม
ระดับชั้นเรียน พบว฽า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี
พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾มากกว฽านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ̅ = 3.7138, 
3.4831 และ 3.4292 ตามลําดับ) อย฽างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นไม฽พบความแตกต฽าง 
 4. การวิเคราะห์การเห็นคุณค฽าในตนเอง 
ลักษณะมุ฽งอนาคต การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคม
จากครอบครัว และการส฽งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู฾จากครู สามารถร฽วมกันทํานายพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของ
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
พบว฽า การเห็นคุณค฽าในตนเองสามารถทํานาย
พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ได฾ร฾อยละ 46.5  การส฽งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู สามารถทํานาย
พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ได฾เพ่ิมขึ้นร฾อยละ 10.9 ลักษณะ
มุ฽งอนาคตสามารถทํานายพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ได฾
เพ่ิมขึ้นร฾อยละ 1.9 และการได฾รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัวสามารถทํานายพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู฾ได฾เพ่ิมขึ้นร฾อยละ 1.9 ดังนั้น การเห็นคุณค฽าใน
ตนเอง การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู 
ลักษณะมุ฽งอนาคต และการได฾รับแรงสนับสนุนทาง
สั งคมจากครอบครั ว  สามารถร฽ วมกันทํ านาย
พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ได฾ร฾อยละ 60.1 ดังตาราง 6 
 
ตาราง 6 แสดงการวิเคราะห์ตัวแปรที่สามารถร฽วมกันทํานายพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยใช฾การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามลําดับของ
ตัวแปรที่นําเข฾าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
 
ล าดับของตัวแปรที่ได้รับการ
คัดเลือก 
R R2 Adjusted 
R2 
R2  
Change 
b Beta t 
การเห็นคุณค฽าในตนเอง (X1) .682 .465 .464 .465 .349 .298 5.250*** 
การส฽งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู฾จากครู (X4) 
.758 .574 .572 .109 .311 .299 6. 254*** 
ลักษณะมุ฽งอนาคต (X2) .770 .593 .590 .019 .228 .195 3.322*** 
การได฾รับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากครอบครัว (X3) 
.776 .601 .597 .008 .126 .124 2.612** 
Constant= -.210  S.E.= .36156  F= 124.130*** 
**p< .01 ***P< .001 
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 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว฽างตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม พบว฽า การเห็นคุณค฽าในตนเอง 
(X1) ลักษณะมุ฽งอนาคต (X2) การได฾รับแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากครอบครัว (X3) และการส฽ง เสริม
บรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู (X4) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ (Y) อย฽างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .682, .669, .584 และ 
.653 ตามลําดับ) โดยการเห็นคุณค฽าในตนเอง (X1) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ (Y) มาก
ที่สุด (r= .682) รองลงมาคือ ลักษณะมุ฽งอนาคต (X2) 
การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾จากครู (X4) และ
การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (X3) 
(r= .669, .653 และ.584 ตามลําดับ) 
 สมการที่ ได฾จากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณตามลําดับขั้นตอนของการเข฾าสมการ มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเป็น
สมการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ
และรูปคะแนนมาตรฐาน ได฾ดังนี้ 
 ในรูปคะแนนดิบ    Y = -.210 + (.349)(x1) + (.311)(x4) + (.228)(x2) + (.126)(x3) 
 ในรูปคะแนนมาตรฐาน  Z  = .298 (x1) + .299(x4) + .195(X2) + .124(x3) 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การเห็นคุณค฽าในตนเอง เป็นตัวแปรที่สามารถ
ทํานายพฤติกรรมใฝุ เรียนรู฾ ได฾ร฾อยละ 46.5 เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์พบว฽า การเห็นคุณค฽าในตนเอง
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ อย฽าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= .682) แสดงว฽า 
นักเรียนที่มีการเห็นคุณค฽าในตนเองจะทําให฾นักเรียน
เกิดพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ เนื่องจากนักเรียนมองตนเอง
ในแง฽บวกเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของตนเอง จะทําให฾
นักเรียนเกิดความพยายามในการเรียนจึงต฾อง
แสวงหาความรู฾ทั้ งการตั้ ง ใจ เรียนในห฾องเรียน 
นักเรียนรับรู฾ถึงการเอาใจใส฽ เรื่องการเรียนของ
ผู฾ปกครองจึงทําให฾นักเรียนเกิดการเห็นคุณค฽าใน
ตนเอง โรงเรียนจัดเตรียมพ้ืนที่สําหรับนักเรียนเพ่ือหา
ความรู฾ เ พ่ิมเติมในแหล฽ งเรียนรู฾ ในโรงเรียน ซึ่ ง
สอดคล฾องกับผลการศึกษาของ วัฒนา พาผล (2551: 
154-155) ได฾ศึกษาการวิเคราะห์โครงสร฾าง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต฽อความใฝุรู฾ใฝุ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี 2551 
พบว฽าการเห็นคุณค฽าในตนเอง มีอิทธิพลทางอ฾อมต฽อ
ความใฝุรู฾ใฝุเรียนผ฽านแรงจูงใจในการเรียน อย฽างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 การเห็นคุณค฽าในตนเอง และการส฽งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู฾จากครูเป็นตัวแปรที่สามารถ
ทํ าน ายพฤติ ก ร รม ใ ฝุ เ รี ย นรู฾ ข อ งนั ก เ รี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต฾นได฾ร฾อยละ 57.4 เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธ์พบว฽า การส฽งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู฾จากครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู฾ อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= 
.653) แสดงว฽า ครูมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียน
การสอนและการสร฾างบรรยากาศในการเรียนรู฾ให฾กับ
นักเรียน นักเรียนเชื่อฟังครูที่ให฾คําแนะนําในเกี่ยวกับ
การเรียนกับ เมื่อนักเรียนได฾รับคําแนะนําในเรื่องการ
เรียนจากครูจะทําให฾เกิดความพยายามในการเรียน 
ซึ่งสอดคล฾องกับผลการศึกษาของ เกวรี แลใจ (2554: 
1620) ที่วิเคราะห์พหุระดับปัจจัยที่ส฽งผลต฽อ
คุณลักษณะใฝุ เ รี ยนรู฾ ของนัก เรี ยนชนเผ฽ า  ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว฽า 
ปัจจัยระดับห฾องเรียน ได฾แก฽ บรรยากาศทางการเรียน 
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และการจัดการเรียนการสอนที่เน฾นผู฾เรียนเป็นสําคัญ 
มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะใฝุ เรียนรู฾อย฽างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 การ เห็ น คุณค฽ า ในตน เ อง  กา ร ส฽ ง เ ส ริ ม
บรรยากาศ และลักษณะมุ฽งอนาคตเป็นตัวแปรที่
สามารถทํานายพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต฾นได฾ร฾อยละ 59.3 พบว฽า ลักษณะ
มุ฽งอนาคตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมใฝุ
เรียนรู฾ อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r= 
.669) แสดงว฽า นักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียน
และการแสวงหาความรู฾เพื่ออนาคตทางการศึกษาของ
ตนเอง ลักษณะมุ฽งอนาคตทําให฾ตั้งเปูาหมายและ
วางแผนอนาคตทางการเรียนของตนเองได฾ เมื่อ
นักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนนักเรียนจะ
ตั้งเปูาหมายทางการเรียนของตนเองตามความสนใจ
และความถนัด ทําให฾นักเรียนเกิดความพยายามและ
เอาใจใส฽เรื่องการเรียนของตนเอง สอดคล฾องกับ ซึ่ง
สอดคล฾องกับผลการศึกษาของ พิทักษ์ วงแหวน 
(2546: บทคัดย฽อ) ได฾ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยพหุระดับที่
ส฽ ง ผลต฽ อพฤติ ก ร รม ใฝุ เ รี ยนขอ งนั ก เ รี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดศรีสะเกษพบว฽า ลักษณะ
มุ฽งอนาคตมีผลต฽อพฤติกรรมใฝุเรียนของนักเรียน 
อย฽างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
 การ เห็ น คุณค฽ า ในตน เ อง  กา ร ส฽ ง เ ส ริ ม
บรรยากาศ ลักษณะมุ฽งอนาคต และการได฾รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวเป็นตัวแปรที่
สามารถทํานายพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต฾นได฾ร฾อยละ 60.1 การได฾รับแรง
สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ อย฽างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r= .584) แสดงว฽า พ฽อแม฽ผู฾ปกครอง
ที่สนใจเรื่องการเรียนของนักเรียนส฽งผลให฾นักเรียน
สนใจการเรียน โดยพ฽อแม฽ผู฾ปกครองสนับสนุน
นักเรียนทั้งเรื่องอารมณ์ นักเรียนได฾รับกําลังใจ การ
ดูแลเอาใจใส฽ ความรักและความห฽วงใยเรื่องการเรียน
จากสมาชิกในครอบครัวทําให฾นักเรียนมีกําลังใจใน
การเรียน พ฽อแม฽ผู฾ปกครองเตรียมหาอุปกรณ์ที่จําเป็น
ต฽อการเรียน รวมทั้งค฽าใช฾จ฽ายเกี่ยวกับการเรียนให฾กับ
นักเรียน และข฾อมูลข฽าวสาร พูดคุยและให฾คําปรึกษา
ที่เป็นประโยชน์ต฽อการเรียนของนักเรียน สอดคล฾อง
กับที่ นุชนาท เนติพัฒน์ (2550: บทคัดย฽อ) ได฾ศึกษา
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส฽งผลต฽อความขยันหมั่นเพียรใน
การเรียนของนักเรียนช฽วงชั้นที่ 4 โรงเรียนใน เครือ
มูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรียล แห฽งประเทศไทย ในปี 
2550 พบว฽า การส฽งเสริมการเรียนของผู฾ปกครองมี
อิทธิพลทางตรงต฽อความขยันหมั่นเพียรในการเรียน 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆ
มณฑลราชบุรี   จังหวัดราชบุรีที่ เพศมีต฽างกัน มี
พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ไม฽แตกต฽างกัน ทั้งนี้อธิบายได฾ว฽า 
นั ก เ รี ยนหญิ งและชายที่ เ รี ยน อยู฽ ในระดับชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต฾นมีอายุอยู฽ในช฽วง 12-15 ปี ซึ่ง
ในช฽วงวัยรุ฽นตอนต฾นนี้ นักเรียนหญิงและชายมีความ
สนใจในกลุ฽มเ พ่ือนมากขึ้น มีการคบเพ่ือนในวัย
เดียวกันที่มีความสนใจคล฾ายกัน รวมทั้งผู฾ปกครอง
ติดตามดูแลการเรียนของนักเรียนหญิงและชาย
เหมือนกัน นักเรียนหญิงและชายจึงเห็นความสําคัญ
ของการเรียนและมีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾เหมือนกัน 
ส อด คล฾ อ ง กั บที่  จ ง ลั ก ษณ์  สี ห า ร าช  ( 2548: 
บทคัดย฽อ) ได฾ศึกษาโมเดลความ สัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยที่ส฽งผลต฽อความมานะอุตสาหะในการเรียน
ของนักเรียนช฽วงชั้นที่ 2 ในปี 2548 พบว฽า เพศไม฽มี
อิทธิพลต฽อความมานะอุตสาหะในการเรียนของ
นักเรียน  
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรีที่มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยต฽างกัน นักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ย
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ต฽างกัน มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ไม฽แตกต฽างกัน ทั้งนี้
อธิบายได฾ว฽า นักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต฽างกันมี
การติดตามดูแลเรื่องการเรียนจากพ฽อแม฽ผู฾ปกครอง
เหมือนกัน โดยพ฽อแม฽ผู฾ปกครองมีการสอบถามพูดคุย
เรื่องการเรียน ให฾กําลังใจเรื่องการเรียนกับนักเรียน 
เตรียมอุปกรณ์และของจําเป็นสําหรับการเรียนของ
นักเรียน และแลกเปลี่ ยนข฾อมูลข฽าวสารที่ เป็น
ประโยชน์กับนักเรียน ทําให฾นักเรียนที่มีระดับคะแนน
เฉลี่ยต฽างกันมีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ไม฽แตกต฽างกัน ทั้งนี้
ไม฽สอดคล฾องกับที่ ทิพย์วรรณ สุขใจรุ฽งวัฒนา (2552: 
169) ได฾ศึกษาปัจจัยที่ส฽งผลต฽อพฤติกรรมการ เรียนที่
ดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สังกัดสํานัก
บริหารงานคณะกรรมการส฽งการศึกษาเอกชน จังหวัด
นครปฐม ในปี 2552 พบว฽า เกรดเฉลี่ยสะสมไม฽มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ เรียนที่ดีของนักเรียน
อย฽างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .05 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรีที่มีระดับชั้น
เรียนต฽างกัน มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾แตกต฽างกันอย฽างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ( ̅ = 3.7138) มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾
มากกว฽านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( ̅ =3.4831, 
3.4292 ตามลําดับ) ทั้ งนี้อธิบายได฾ว฽า  นักเรียน
ระดับชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  1 ซึ่ ง เป็นปีแรกของ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ต฾องมีการปรับตัวให฾เข฾า
กับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งแตกต฽างจาก
ระดับประถมศึกษา ดังนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 มีความกระตือรือร฾นในการแสวงหาความรู฾จาก
แหล฽งต฽าง ๆ เพ่ือให฾ได฾ข฾อมูลสําหรับเพียงพอต฽อการ
แก฾ปัญหาจึงทําให฾นักเรียนใส฽ใจและพยายามในการ
เรียนมาก แต฽เมื่อนักเรียนขึ้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 และ 3 นักเรียนเริ่มเข฾าสู฽ช฽วงวัยรุ฽นที่มีความสนใจที่
จะใช฾ เวลากับกลุ฽มเพ่ือนมากขึ้น กลุ฽มเ พ่ือนจึงมี
อิทธิพลกับนักเรียนมาก ดังนั้นนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จึงสนใจในการเรียนและมี
พฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ลดลง สอดคล฾องกับที่ ชัชลินี 
จุ฽งพิวัฒน์ (2547: บทคัดย฽อ) ได฾ศึกษาตัวแปรที่
เกี่ยวข฾องกับความขยันหมั่นเพียรในการเรียนของ
นักเรียนช฽วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเวียงสระ อําเภอเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในปี 2547 พบว฽า นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีความสัมพันธ์กับความ
ขยันหมั่นเพียรในการเรียนของนักเรียนช฽วงชั้นที่ 3 
อย฽างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ .01  
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี   จังหวัดราชบุรีที่มีการ
ติดตามดูแลการเรียนจากผู฾ปกครองตามการรับรู฾ของ
นักเรียนต฽างกัน มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾แตกต฽างกัน
อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล
ราชบุรี จังหวัดราชบุรีที่มีการติดตามดูแลการเรียน
จากผู฾ปกครองตามการรับรู฾ของนักเรียนในระดับมาก 
จะมีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾มากกว฽านักเรียนที่มีการ
ติดตามดูแลการเรียนจากผู฾ปกครองตามการรับรู฾ของ
นักเรียนในระดับน฾อยถึงปานกลาง ( ̅ = 3.7728 และ 
3.3362) ทั้งนี้อธิบายได฾ว฽า พ฽อแม฽ผู฾ปกครองที่มีการ
ควบคุมดูแลการเรียนของนักเรียนมากทําให฾นักเรียน
มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾โดย พ฽อแม฽ผู฾ปกครองที่กระตุ฾น
นักเรียนเรื่องการเรียนเช฽น การซักถามนักเรียน
เกี่ยวกับการเรียน การให฾กําลังใจนักเรียนเมื่อนักเรียน
ประสบปัญหาเรื่องการเรียนของตนเอง การจัดเตรียม
อุปกรณ์การเรียนให฾กับนักเรียน และการแลกเปลี่ยน
ข฾อมูลข฽าวสารเกี่ยวกับการเรียนกับนักเรียน แสดงให฾
เห็นว฽านักเรียนที่มีการติดตามดูแลเรื่องการเรียนจาก
ผู฾ปกครองมากจะทําให฾นักเรียนสนใจและมีความ
พยายามเกี่ยวกับเรื่องการเรียนของตนเองมากเช฽นกัน 
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สอดคล฾องกับที่  สุภาภรณ์ ศศิดิลกธรรม (2543: 
บทคัดย฽อ) ได฾ศึกษา ตัวแปรที่ เกี่ยวข฾องกับความ
อุตสาหะในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี ใน   
ปี 2543 พบว฽า บรรยากาศในครอบครัวมีความ 
สัมพันธ์กับความอุตสาหะในการเรียนของนักเรียน
อย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรีที่มีประเภท
ของนักเรียนต฽างกัน มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ไม฽แตกต฽าง
กัน ทั้งนี้อธิบายได฾ว฽า นักเรียนไปกลับนั้นเมื่ออยู฽บ฾าน
มีผู฾ปกครองดูแลติดตามเรื่องการเรียน นักเรียน
ประจําเมื่ออยู฽ที่หอพักนักเรียนประจําจะมีครูประจํา
หอพักติดตามดูแลเรื่องการเรียน เมื่อนักเรียนไปกลับ
และนักเรียนประจําได฾รับการติดตามดูแลเรื่องการ
เรียนทําให฾มีความสนใจในเรื่องการเรียนเหมือนกัน 
โดยนักเรียนไปกลับและนักเรียนประจํามีพ้ืนที่ในการ
เรียนรู฾ที่โรงเรียนอย฽างเป็นสัดส฽วนเช฽น ม฾านั่งสําหรับ
ทําการบ฾านและทบทวนบทเรียน ห฾องสมุดสําหรับ
ค฾นคว฾ าข฾ อมูลที่ จํ า เป็นต฽อการ เ รี ยน  และห฾อง 
ปฏิบัติการต฽างๆ รวมทั้งนักเรียนไปกลับมีพ้ืนที่ที่บ฾าน
และนักเรียนประจํามีพ้ืนที่ที่หอพักนักเรียนประจํา
อย฽างเป็นสัดส฽วนในการทําการบ฾าน ทบทวนบทเรียน 
และการแสวงหาความรู฾โดยใช฾เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย฽างเหมาะสม ทําให฾นักเรียนไปกลับและนักเรียน
ประจํามีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾ไม฽แตกต฽างกัน 
 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี  จังหวัดราชบุรีที่มีการมี
พ้ืนที่ ในการเรียนรู฾ต฽างกัน มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾
แตกต฽างกันอย฽างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นของโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรีที่มีพ้ืนที่ใน
การเรียนรู฾มีพฤติกรรมใฝุเรียนรู฾มากกว฽านักเรียนที่ไม฽
มีพ้ืนที่ในการเรียนรู฾ ( ̅ = 3.5947 และ 3.0385) ทั้งนี้
อธิบายได฾ว฽า โรงเรียนมีการส฽งเสริมบรรยากาศในการ
เรียนรู฾ให฾กับนักเรียนโดยจัดเตรียมพ้ืนที่ในโรงเรียน
อย฽างเป็นสัดส฽วนเช฽น โต฿ะนั่งในสวนหย฽อมสําหรับทํา
การบ฾านและทบทวนบทเรียน มุมหาความรู฾ ใน
ห฾องเรียนและห฾องปฏิบัติการสําหรับการเรียนการ
สอน ใน วิ ช า ต฽ า ง ๆ  เ ช฽ น  ห฾ อ งป ฏิ บั ติ ก า รท า ง
วิทยาศาสตร์ ห฾องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และ
ห฾องสมุด ทําให฾นักเรียนที่มีพ้ืนที่ในการเรียนรู฾เกิด
ความสนใจและมีความพยายามในการเรียนมากกว฽า
นักเรียนที่ไม฽มีพ้ืนที่ในการเรียนรู฾ โดยนักเรียนที่ไม฽มี
พ้ืนที่ในการเรียนรู฾นั้นจะมีความสนใจในเรื่องอ่ืน
มากกว฽าเรื่องการเรียน สอดคล฾องกับที่ ธรีญา ชัยธง
รัตน์ (2551: 141) ได฾ศึกษาการศึกษาผลปฏิสัมพันธ์
ข฾ามระดับระหว฽างปัจจัยระดับนักเรียนและระดับ
ห฾องเรียน ที่มีอิทธิพลต฽อความสามารถในการแสวงหา
ความรู฾ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก฽น เขต 3 ในปี 
2551 พบว฽า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยในการแสวงหาความรู฾ เท฽ากับ 30.492 อยู฽ใน
ระดับสูง ทั้ งนี้น฽าจะเนื่องมาจาก นักเรียนมีการ
ค฾นคว฾าหาความรู฾จากแหล฽งเรียนรู฾ที่หลากหลาย ทั้ง
แหล฽งเรียนรู฾ในโรงเรียน ได฾แก฽ บุคลากรในโรงเรียน 
ห฾องสมุด มุมหนังสือ ห฾องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห฾องปฏิบัติการทางภาษา และแหล฽งเรียนรู฾ในชุมชน 
ได฾ แก฽  ภูมิปัญญาท฾องถิ่ น  ห฾ องสมุดประชาชน 
ทรัพยากร ธรรมชาติ รวมทั้งสื่อต฽างๆเช฽น โทรทัศน์ 
และอินเทอร์เน็ต ตลอดจนภูมิหลังของนักเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  1.1 การเห็นคุณค฽าในตนเองเป็นตัวแปรที่
ได฾รับการคัดเลือกเข฾าสมการเป็นอันดับแรกควรมีการ
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ส฽งเสริมให฾นักเรียนเข฾าร฽วมกิจกรรมตามความถนัด
ของตนเอง เพราะนักเรียนแต฽ละคนมีความถนัด
แตกต฽างกันออกไป พ฽อแม฽ผู฾ปกครองส฽งเสริมให฾
นักเรียนเข฾าร฽วมกิจกรรมทางวิชาการตามความถนัด 
จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นต฽อการเรียน ชื่นชม
และให฾กําลังใจนักเรียนที่ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับ
การเรียน นักเรียนควรได฾รับการส฽งเสริมเรื่องการ
เรียนตามศักยภาพของตนเอง  
  1.2 การส฽งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู฾
จากครูเป็นตัวแปรที่ได฾รับคัดเลือกเข฾าสมการเป็น
อันดับที่  2 ควรส฽งเสริมให฾ครูหาความรู฾ เ พ่ิมเติม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ฽งเน฾นผู฾เรียนเป็น
สําคัญโดยการจัดอบรมครูทั้งเรื่องการจัดการเรียน
การสอนและการดูแลนักเรียนเพ่ือส฽งเสริมการเรียนรู฾
ของนักเรียนได฾อย฽างเต็มศักยภาพ ครูสามารถพูดคุย
และให฾คําแนะนําเรื่องการเรียนอย฽างสม่ําเสมอ 
โรงเรียนควรเตรียมที่นั่งในโรงเรียนที่สะอาด เป็น
สัดส฽วน และไม฽มีสิ่งรบกวนเพ่ือให฾นักเรียนได฾นั่งทํา
การบ฾านและอ฽านหนังสือ มีมุมหนังสือในห฾องเรียน
เพ่ือให฾นักเรียนอ฽านเพ่ือหาความรู฾เพิ่มเติม  
  1.3 ลักษณะมุ฽งอนาคตเป็นตัวแปรที่ได฾รับ
คัดเลือกเข฾าสมการเป็นอันดับที่ 3 โรงเรียนควรมีการ
ส฽งเสริมให฾นักเรียนวางแผนการศึกษาหลังจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ครูควรส฽งเสริมให฾นักเรียนค฾นหา
ความถนัดและความสนใจของตนเองตั้งแต฽นักเรียน
อยู฽ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครูสามารถจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต฽อสําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต฾นอย฽างน฾อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
และมีครูและรุ฽นพ่ีที่สามารถให฾คําแนะนําเกี่ยวกับ
การศึกษาต฽อแก฽นักเรียนได฾  
  1.4 การได฾รับแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวเป็นตัวแปรที่ได฾รับคัดเลือกเข฾าสมการเป็น
อันดับที่ 4 โรงเรียนควรจัดการประชุมผู฾ปกครอง
อย฽างน฾อยภาคเรียนละ 1 ครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยนข฾อมูล
ข฽าวสาร การจัดทําเว็บไซต์เพ่ือแจ฾งข฽าวสารจากทาง
โรงเรียนที่จําเป็นต฽อการเรียนและกิจกรรมต฽างๆ
ภายในโรงเรียน และการสร฾างเครือข฽ายผู฾ปกครอง
เพ่ือให฾ผู฾ปกครองพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ปรึกษาเรื่องการเรียนของนักเรียน  
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนในพื้นท่ีที่แตกต฽างจากเดิม  
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
ใฝุเรียนรู฾ของนักเรียนในระดับชั้นที่แตกต฽างกันเช฽น 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะเป็นช฽วงที่
เตรียมความพร฾อมเข฾าสู฽มหาวิทยาลัย 
  2.3 ควรมีการศึกษาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อ่ืนๆ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ เช฽น รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย อยู฽อย฽างพอเพียง มุ฽งมั่นในการทํางาน รักความ
เป็นไทย และ มีจิตสาธารณะ 
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